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TEXTO CONTRAPORTADA PO~TAS CATALANES
Este lib:r?Q) contiene una selección de la obra de \~s
poetas catalanes del siglo XX, que ,test:-imon±i811el.~ Y;i
aseguran la cant-inuidad de una líri'ca que debe en0Tgullec·el!"
El catalán, con sus varjjant'es mallorquina' Y valenc~ana " es 6'1 se~
gund c: idioma nac-ional., E~ .una lengua, que vual, y,e,:fi!,estar v:iiva:,.
y que co::existe con el castE?llg;nQ) en p.lanci dª :iiguaiLdad.
Lo-s escri t'oTes aquí'"'.representado-s son cada día más aprec:iiadG'E,
y sQ~_leído::s y escb.adQB ,en casas/~~as, aob rre todo', po'r- la
juventud. El ca't'af.án es una lengua de cultura que- alcanzáJ su
madurez en los siígla:s XIV y XV, pepo que por di!versas causas
ent réo en una: decadenc-d..'a de más de tres siglos.
El si'glm XIX, graci,as a un esfuerzo: co'lec'iJ-i'vmllamad 0-' Rena:i.i-
xen9a(, del que frue f1igura cimera J cnn Maragall d:iLQ)pasQ) en' el
s, JSC @;l despertar 'esplendIDO) , ,..de la ltteratUJf'a ca'tral ana ,
que en po:esfia iniciaron Jo:sep Carner y Carles Riba;; que abren
esta antolCJgía,POJX!"quesentaron, en po:es:fia, las bases del cata-
lán v í.vc- y actual, ocmo--Lo hjJ~Q:€nprosa, Josep Pla.
